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近代化（三○二の一・二三言一））以降の国民国家（》三一。『）‐ぬ冨冨）体制においては、法制度、政治制度および宗教の社会
理
念
化
、
そ
し
て
、
さ
ら
に
旧
東
側
諸
国
を
除
い
て
、
資
本
主
義
的
経
済
シ
ス
テ
ム
が
渚
個
人
と
諸
利
益
集
団
を
統
合
す
る
と
と
も
に
、
社
会
の
組
織
化
の
中
心
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
な
が
ら
、
国
民
中
心
の
社
会
体
系
に
よ
る
統
合
（
二
三
言
二
目
）
を
現
実
化
し
た
。
し
か
し
、
世
界
大
戦
後
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
対
立
と
体
制
競
争
の
終
結
と
と
も
に
登
場
し
た
グ
ロ
ー
パ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
、
よ
り
経
済
シ
ス
テ
ム
の
役
割
が
極
大
化
し
た
現
代
に
於
い
て
は
、
各
国
家
の
権
限
が
相
対
的
縮
小
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
国
民
国
家
共
同
体
内
部
に
於
い
て
成
立
し
て
き
た
制
度
的
伝
統
と
福
祉
シ
ス
テ
ム
の
原
理
的
不
均
衡
に
ま
で
繋
が
る
様
相
を
呈
し
始
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
ば
し
ば
ア
メ
リ
カ
化
と
同
義
で
あ
る
さ
れ
る
グ
ロ
ー
パ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
や
新
自
由
主
義
的
傾
向
の
受
け
入
れ
を
開
始
し
は
じ
め
た
日
本
に
お
い
て
も
、
先
進
諸
国
に
お
け
る
資
本
主
義
シ
ス
テ
ム
か
ら
生
じ
る
制
度
的
デ
メ
リ
ッ
ト
を
補
完
し
て
き
た
福
祉
国
家
と
い
サ
ス
テ
イ
ナ
プ
ル
福
祉
シ
ス
テ
ム
の
可
能
性
と
倫
理
的
内
包
（
崔
）
一一一
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は
じ
め
に
叩
福
祉
国
家
の
可
能
性
と
担
い
手
を
め
ぐ
る
問
題
ｌ
公
共
性
要
件
サ
ス
テ
イ
ナ
ブ
ル
福
祉
シ
ス
テ
ム
の
可
能
性
と
倫
理
的
内
包
１
Ｊ
人
‐
パ
ー
マ
ス
を
手
懸
り
と
し
て
Ｉ
崔
先
鎬
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グローパリゼーションという概念の到来に先駆けて、’九八九年にはＪ・ハーパーマス（』三悪二言言ご量］麓②
～）は、ある経済的動体が「国民国家単位の政治システムとの連動から解き放たれた経済システムを、さまざまな社
会統合的サブ・システムによる制限から解き放つだけでなく、そのシステム統合的課題を解決すると同時に社会統合
への一つの寄与を供給させることになる」と早くも予測し、積極的発言を行っている。彼の経済を社会統合の重要手
段
と
し
て
み
な
す
と
い
う
見
方
に
お
い
て
は
、
経
済
的
交
換
を
行
う
た
め
の
場
が
福
祉
シ
ス
テ
ム
の
統
合
を
も
達
成
す
る
た
め
の
も
の
と
して存在するだけでなく、各国家間における市民的交流の活性化と正義の実現のための場として存在するとの視点か
ら、新たに福祉国家論についての展望を提示したものと考えられる。彼は単に一国家内に限定される、ある意味幸福
な福祉国家論を超克することを思惟しているのであり、彼が担い手としてより重要視していたのが、国家統治概念か
らは下位に位置する市民的コミュニティーであった。こうした点では、松下一一一一一（ご巴～）が常に主唱してきた個人
と
国
家
を
め
ぐ
る
二
つ
の
あ
り
方
と
し
て
の
「
国
家
統
治
」
と
「
市
民
自
治
」
を
プ
ロ
セ
ス
的
に
対
置
さ
せ
、
市
民
自
治
を
規
範
と
す
べ
き
と
す
る
見
方
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
Ｊ
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
意
見
に
基
づ
い
て
み
る
な
ら
、
各
福
祉
国
家
に
お
け
る
市
民
的
な
コ
ミ
ラ
ー
テ
ィ
ー
と
は
鑓
そ
の
性
質
上
の
結
合
の
形
態
に
し
た
が
っ
て
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
ず、市民的ゴミ二一一ティーを自律した人々の結合体であることを前提とした場合、その人々の公的な結合を原理とす
る
統
一
体
の
目
的
を
国
家
と
の
共
通
利
益
で
あ
る
福
祉
を
達
成
す
る
た
め
の
公
共
性
を
実
現
す
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
｜
方
、
これに対して市民的コミ’一一一ティーにおける私的な市民としての領域は、個々人の人間が単純に自由に交わることだ
け
を
条
件
と
し
て
成
立
し
う
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
基
盤
に
お
い
て
は
個
人
の
創
造
性
に
基
づ
く
人
格
を
備
え
て
い
る
も
の
と
み
な
さ
れ
法
学
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う役割の後退が見込まれるような現況からは、国や地域を超えたサステイナピリティという概念が適用されるべきも
の
と
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
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る。これに関連づけて、Ｈ・アーレント（甲｛曽二三一）シ『の】】号］②三ｌご誤）の公共性論理に基づいて説明するならば、私的
な領域（シ三】〕（一三（一二凹一（一・コ］②ヨ）に属するものである市民的コミニーーティーが公的な現れ（二）の壱二三・℃｝）のご・三②‐
］］・弓）に適合するように一つの形に転換され、社会正義（ｍ・昌一一一一ｍ二ｓ）の達成に向けた連帯を具体的な目的意識
（患ご鷺。『｝）｛三）○ぬの）とするものであり、こうした構想とも対比させることが可能であると考えられる。ここで求め
ら
れ
て
い
る
公
共
性
が
意
味
す
る
の
は
、
決
し
て
公
共
の
た
め
に
奉
仕
す
る
、
あ
る
い
は
奉
仕
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
ま
ずは市民としての包括的梅利（隼〕のｌＥ冒曽］１ｍ｝言）が見過ごされることがないということでもある。市民という側
面
か
ら
、
社
会
的
・
経
済
的
権
利
と
し
て
の
福
祉
な
ど
の
分
配
の
原
理
と
方
法
が
決
定
さ
れ
る
必
要
性
が
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
実
質
的
内
容
に
つ
い
て
は
妥
協
と
説
得
を
通
し
た
一
定
の
合
意
を
形
成
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
公
共
性
を
め
ぐ
る
論
理
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
も
の
の
他
に
広
範
囲
な
意
味
で
の
自
由
の
確
保
が
前
提
と
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
Ｊ
・
ハ
ー
パ
ー
マ
ス
が挙げた「市民的公共性（Ⅱ切言四三一・一）○角の二言｝）百一一、批判的公共性）における対話」と「討議を通じたコミニニ
（１） 
ケーション」とは、市民社〈室の様々な価値的要求に対応しつつ、より大きな意味での国家との間で生じる対立的状況
を
解
消
す
る
こ
と
で
融
合
の
可
能
性
を
模
索
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
、
対
話
と
討
議
を
条
件
と
す
る
公
共
性
へ
の
合
目
的
性
を
前
提
と
し
て
成
り
立
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
よ
う
な
点
で
踏
ま
え
た
視
点
を
構
成
す
る
「
市
民
の
存
在
」
と
「
公
共
性
」
を
要
件
と
し
、
福
祉
と
い
う
政
策
の
国
家
的
運
営
に
お
け
る
合
意
の
形
成
と
合
理
的
運
営
方
法
を
形
成
す
る
観
念
的
側
面
に
つ
い
て
考
え
て
行
き
た
い
。
サ
ス
テ
イ
ナ
プ
ル
福
祉
シ
ス
テ
ム
の
可
能
性
と
倫
理
的
内
包
（
崔
）
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理念における福祉国家においては、市民社会の連帯が具体化され、物理的に現実化された道徳的な集約体であると
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
現
実
的
に
は
国
家
に
よ
る
個
々
人
へ
の
福
祉
の
付
与
と
い
う
形
態
を
取
り
、
実
質
的
に
は
よ
り
広
い
範
囲
に
お
い
て
個
々
人
の
安
寧
と
自
由
を
保
障
で
き
る
側
面
を
理解する必要があろう。
ま
ず
、
こ
こ
で
、
福
祉
国
家
論
の
形
成
に
お
い
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
見
ら
れ
る
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
ケ
イ
ン
ズ
主
義
と
ベ
ヴ
ァリッジリポート（国のぺの国持の憲一〕○二）を踏まえつつ、これからの世界的規模で展開される高齢社会における新し
い
福
祉
国
家
像
の
構
築
に
つ
い
て
模
索
し
て
み
た
い
。
福
祉
国
家
論
の
方
法
論
的
論
議
は
様
々
な
論
点
か
ら
照
明
を
あ
て
る
こ
と
が
可
能
であろうが、最も代表的と考えられる論点とは、ケインズ主義（【の言里自一胃］）の視座から見た福祉国家論とベヴ
ァ
リ
ジ
リ
ポ
ー
ト
の
視
座
か
ら
見
た
福
祉
国
家
論
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
ま
ず
、
福
祉
国
家
論
の
第
一
の
要
素
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
ケ
イ
ン
ズ
主
義
は
、
’
九
二
九
年
の
経
済
大
恐
慌
と
二
つ
の
世
界
大
戦
と
い
う
資
本
主
義
国
の
歴
史
的
経
験
の
中
で
確
立
し
た
。
福
祉
国
家
に
お
け
る
ケ
イ
ン
ズ
主
義
的
な
経
済
政
策
は
、
有
効
需
要
を
創
出
し
、
積
極
財
政
に
よ
っ
て
経
済
危
機
を
回
避
す
る
管
理
シ
ス
テ
ム
と
し
て
機
能
さ
せ
る
こ
と
で
、
完
全
雇
用
を
実
現
す
る
と
い
う
社
会
統
合
的
要
素
を
内
部
に
包
含
す
る
と
同
時
に
爵
経
済
面
で
福
祉
国
家
を
成
立
さ
せ
、
福
祉
シ
ス
テ
ム
を
政
策
と
し
て
維
持
す
る
こ
と
に
寄
与
し
た
。
大
恐
慌
後
の
一
九
三
○
年
代
に
は
、
そ
の
後
の
経
済
政
策
お
よ
び
社
会
政
策
に
よ
っ
て
経
済
シ
ス
テ
ム
に
対
す
る
国
家
介
入
が
一
層
強
ま
っ
て
い
く
が
、
こ
れ
を
契
機
に
ケ
イ
ン
ズ
主
義
の
危
機
管
理
に
お
け
る
有
効
性
が
検
証
さ
れ
続
け
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
以
降
の
経
済
政
策
は
、
総
力
戦
を
も
と
に
戦
時
統
制
経
済
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
き
、
即
ち
戦
時
政
治
経
済
体
制
に
よ
っ
て
、
社
会
全
体
規
模
の
計
画
的
管
理
体
制
へ
と
転
換
し
て
い
っ
た
。
２
．
福
祉
国
家
の
条
件
の
実
現
の
た
め
の
認
識
お
よ
び
政
策
的
体
系
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大
戦
中
か
ら
終
戦
ま
で
の
時
期
は
、
こ
の
ケ
イ
ン
ズ
主
義
の
成
立
と
漸
次
的
確
立
に
よ
っ
て
福
祉
国
家
論
に
関
す
る
論
議
も
共
に
活
性
化
し
た
時
期
で
あ
っ
た
。
福
祉
国
家
の
役
割
と
は
、
ケ
イ
ン
ズ
主
義
的
視
点
に
立
て
ば
、
市
場
へ
の
介
入
と
規
制
を
強
化
す
る
こ
と
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
モ
デ
ル
の
中
で
は
、
経
済
シ
ス
テ
ム
が
社
会
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
中
枢
的
な
位
置
を
占
い
て
お
り
、
社
会
シ
ス
テ
ム
統
合
は
、
経
済
シ
ス
テ
ム
の
統
合
を
通
し
て
達
成
で
き
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
に
社
会
保
険
や
年
金
な
ど
の
社
会
保
障
制
度
の
整
備
を
提
言
し
た
ベ
ヴ
ァ
リ
ッ
ジ
リ
ポ
ー
ト
は
、
よ
り
社
会福祉を具体的に概念化し、「ゆりかごから墓場まで（写。冒蒔｝〕：］三一二○一｝〕の輯『色この）」というイギリスの社会保障
制
度
の
根
幹
と
な
っ
た
と
い
う
点
で
大
き
な
意
義
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
終
結
以
降
の
時
期
は
、
既
存
の
ケ
イ
ン
ズ
主
義
的
観
点
に
ベ
ヴ
ァ
リ
ジ
主
義
的
観
点
が
加
わ
り
、
福
祉
国
家
を
め
ぐ
る
議
論
が
一
層
拡
大
し
た
時
期
と
し
て
の
意
味
を
有
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
社
会
に
お
け
る
制
度
的
保
障
を
と
お
し
て
経
済
的
有
効
需
要
を
創
出
す
る
な
ど
の
方
法
で
、
社
会
シ
ス
テ
ム
お
よ
び
経
済
シ
ス
テ
ム
を
統
合
し
つ
つ
、
主
と
し
て
国
民
国
家
の
統
合
シ
ス
テ
ム
を
維
持
す
る
た
め
の
装
置
と
し
て
の
役
割
を
兼
ね
る
も
の
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ケ
イ
ン
ズ
主
義
的
経
済
政
策
は
、
直
接
に
は
社
会
統
合
の
た
め
の
装
置
と
考
え
た
場
合
、
社
会
的
・
経
済
的
危
機
を
管
理
す
る
防
御
的
一
手
段
と
し
て
の
福
祉
国
家
論
に
お
け
る
社
会
的
側
面
を
代
表
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
ベ
ヴ
ァ
リ
ジ
主
義
的
社
会
政
策
の
実
現
に
あ
た
っ
て
は
、
ケ
イ
ン
ズ
主
義
の
経
済
的
危
機
管
理
に
お
け
る
実
績
と
共
に
、
福
祉
国
家
と
い
う
全
社
会
的
規
模
に
お
け
る
潜
在
的
管
理
能
力
が
検
証
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
既
存
の
ケ
イ
ン
ズ
主
義
の
経
済
的
危
機
管
理
能
力
に
よ
っ
て
、
ベ
ヴ
ァ
リ
ジ
主
義
的
な
社
会
保
障
政
策
は
、
そ
の
財
政
的
基
盤
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
国
民
国
家
に
お
け
る
統
合
的
脊
理
能
力
に
よ
っ
て
ベ
ヴ
ァ
リ
ジ
主
義
の
政
策
実
行
可
能
性
は
開
か
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
福
祉
国
家
の
危
機
」
を
迎
え
る
ま
で
、
既
存
の
ケ
イ
ン
ズ
主
義
に
加
え
て
、
ベ
ヴ
ァ
リ
ジ
主
義
と
い
う
方
法
論
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
戦
後
の
混
乱
の
時
期
に
於
い
て
社
会
的
統
合
を
確
保
し
、
か
つ
政
治
と
経
済
に
お
け
る
管
理
シ
ス
テ
ム
が
安
定
的
に
獲
得
で
き
た
の
は
、
こ
の
ケ
イ
ン
サ
ス
ー
プ
イ
ナ
プ
ル
福
祉
シ
ス
テ
ム
の
可
能
性
と
倫
理
的
内
包
（
崔
）
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ズ
主
義
と
ベ
ヴ
ァ
リ
ジ
主
義
の
均
衡
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
本来福祉国家とは、富の配分（豆②ヨケニ。｝〕・『三三二））により雇用を創出し、多数の人々を経済活動に参加させ
る
と
同
時
に
、
制
度
的
か
つ
社
会
的
保
障
と
不
可
欠
な
関
係
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
福
祉
国
家
に
属
し
て
い
る
市
民
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
は
、
政
府
を
頂
点
と
す
る
政
治
的
秩
序
に
対
し
て
十
分
な
理
解
を
示
し
な
が
ら
、
こ
れ
を
尊
重
す
る
傾
向
を
保
つ
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
福
祉
の
運
営
を
国
家
の
主
た
る
役
目
と
見
た
場
合
、
社
会
保
障
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
雇
用
の
確
保
を
市
民
の
基
本
的
権
利
と
し
て
認
め
、
国
家
に
お
け
る
政
治
・
経
済
シ
ス
テ
ム
を
支
え
る
根
本
的
な
前
提
条
件
と
し
て
想
定
す
る
こ
と
を
役
目
と
し
つ
つ
、
こ
こ
か
ら
国
家
の
存
在
意
義
を
見
出
す
立
場
は
妥
当
性
を
有
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
多
様
な
解
釈
が
あ
り
う
る
が
、
福
祉
国
家
と
は
、
さ
し
あ
た
り
社
会
保
障
を
不
可
欠
の
一
環
と
し
て
定
着
さ
せ
る
現
代
的
市
民
ゴ
ミ
二
一
テ
ィ
ー
な
いし現》代的国民国家体制を意味するという定義、すなわち福祉国家とは、人々の社会的・政治的・経済的な権利の確
立
を
中
核
と
し
て
形
成
さ
れ
、
同
じ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
内
に
属
し
て
い
る
人
々
を
、
広
い
意
味
で
の
同
一
の
社
会
保
障
制
度
を
構
成
す
る
要
素
と
判
断
し
、
現
代
の
経
済
的
資
本
主
義
に
特
徴
的
な
社
会
と
政
治
と
経
済
と
の
関
係
を
表
現
す
る
用
語
と
し
て
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
定
義
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
お
よ
び
戦
争
直
後
か
ら
現
代
の
時
代
に
お
け
る
人
々
の
社
会
・
政
治
的
な
平
等
化
と
民
主
化
の
推
進
に
よ
る
市
民
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
飛
躍
的
発
展
と
戦
後
の
国
際
関
係
に
お
け
る
冷
戦
の
展
開
と
そ
の
崩
壊
な
ど
、
政
治
的
に
制
度
化
さ
れ
た
社
会
階
層
の
協
調
に
よ
っ
て
、
国
家
に
お
け
る
福
祉
的
生
産
性
の
上
昇
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
は
、
社
会
・
政
治
的
な
発
展
に
伴
う
政
治
的
プ
ロ
セ
ス
の
理
解
と
共
に
、
近
代
化
過
程
に
お
け
る
経
済
政
策
形
成
の
背
景
な
ど
が
密
接
に
関
連
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
国
家
と
社
会
と
の
関
係
を
前
提
に
し
た
制
度
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
国
民
国
家
に
お
け
る
社
会
と
経
済
的
な
構
造
に
内
在
す
る
人
々
の
形
態
、
す
な
わ
ち
社
会
構
成
員
の
市
民
的
組
織
化
と
産
業
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
よ
る
経
済
的
資
本
の
蓄
積
、
そ
し
て
国
民
国
家
の
行
政
と
立
法
、
司
法
を
遂
行
す
る
機
構
と
し
て
の
国
家
装
置
の
編
成
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
点
に
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加えて、現代におけるグローバリゼーションを考慮した場合、国際的経済システムにおける各国民国家間の地位と国
際政治システムの組織、すなわち、国際ネットワークが必要となってくるのであろう。国家を、福祉を行うための主
役
と
し
て
設
定
し
、
議
会
決
定
に
よ
る
政
治
的
判
断
と
多
元
的
社
会
へ
の
介
入
の
た
め
の
国
家
理
性
を
前
提
に
、
各
国
家
間
に
お
け
る
国
際
法
の
見
直
し
と
再
編
成
、
さ
ら
に
福
祉
国
家
シ
ス
テ
ム
の
実
質
的
側
面
と
経
済
的
体
制
の
総
体
的
判
断
お
よ
び
運
営
に
は
知
的
か
つ
政
治的・道徳的な判断によって分析を行わなければいけないものと考えられる。
先
進
諸
国
に
お
け
る
各
福
祉
国
家
の
諸
形
態
は
、
国
際
条
約
の
批
准
に
よ
っ
て
発
効
し
た
分
野
は
共
通
の
体
制
を
取
っ
て
い
る
が
、
社
会
制
度
上
の
法
的
効
果
が
国
内
に
限
定
さ
れ
る
た
め
、
各
国
民
国
家
内
部
で
完
結
し
て
い
る
。
福
祉
国
家
と
い
う
基
本
的
理
念
は
維
持
さ
れ
な
が
ら
も
、
ま
ず
は
雇
用
が
充
足
し
た
状
態
で
な
け
れ
ば
、
再
酩
分
の
た
め
の
資
力
を
準
備
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
に
、
福
祉
国
家
と
し
て
の
経
営
は
不
健
全
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
財
政
の
健
全
化
を
堅
持
す
る
た
め
に
は
、
国
内
経
済
ば
か
り
で
な
く
、
世
界
経
済
の
動
向
を
把
握
し
た
上
で
の
経
済
政
策
の
立
案
が
見
込
ま
れ
る
の
で
あ
り
、
国
民
経
済
と
国
民
国
家
を
形
成
す
る
中
核
で
あ
る
国
民
的
統
合
体
（
ｚ
二
一
○
】
〕
）
の
地
位
を
重
視
す
る
形
で
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
社
会
経
済
的
構
造
は
、
市
民
と
社
会
と
の
諸
関
係
に
よ
っ
て
内
的
編
成
を
行
い
、
国
家
を
媒
介
と
し
て
制
度
化
さ
れ
る
た
め
、
各
国
家
と
市
民
と
の
関
係
は
福
祉
政
策
を
決
定
す
る
た
め
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
、
こ
の
関
係
の
中
か
ら
福
祉
の
制
度
的
内
容
並
び
に
範
囲
が
決
定
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
｜
方
、
同
時
に
、
社
会
に
よ
る
福
祉
が
多
方
面
で
徹
底
的
に
お
し
す
す
め
ら
れ
た
場
合
、
そ
の
社
会
的
帰
結
と
し
て
共
同
体
の
解
体
を
招
来
す
る
こ
と
が
危
倶
さ
れ
る
と
い
う
見
方
が
あ
る
。
国
家
伝
統
的
な
生
産
方
法
、
並
び
に
生
産
様
式
の
革
新
に
よ
る
職
業
共
同
体
や
血
サ
ス
テ
イ
ナ
プ
ル
福
祉
シ
ス
テ
ム
の
可
能
性
と
倫
理
的
内
包
（
崖
）
二
七
３
．
サ
ス
テ
イ
ナ
ブ
ル
福
祉
シ
ス
テ
ム
構
築
に
お
け
る
道
徳
的
な
責
任
に
つ
い
て
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縁関係の解体などによる多くの社〈宝的領域が空洞化し、またも人間の基本的生存条件の確保が難しくなってしまうで
あ
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
こ
か
ら
は
、
福
祉
国
家
と
は
、
社
会
階
層
間
の
固
定
化
を
促
進
す
る
要
因
を
排
除
し
、
本
質
的
な
安
寧
を
保
障
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
考
え
が
生
じ
る
。
す
な
わ
ち
、
福
祉
国
家
は
、
社
会
共
同
体
の
成
員
の
物
質
的
な
側
面
を
保
障
す
る
だ
け
で
な
く
、
人
々
の
生
存
の
た
め
に
必
要
な
機
能
的
調
整
と
規
制
、
そ
し
て
社
会
秩
序
に
関
わ
る
条
件
の
整
備
と管理体制を構築していく必要があるというものである。しかしながら、こうした観測は、国家を国民的統合体を管
理
す
る
主
体
と
し
て
、
国
民
的
統
合
体
は
国
家
に
管
理
さ
れ
る
客
体
と
し
て
捉
え
る
傾
向
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
主
体
は
あ
く
ま
で
も
国
民
的
続
合
体
の
側
で
あ
り
、
国
家
に
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
運
営
を
負
託
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
国
民
的
統
合
体
を
構
成
す
る
個
々
人
、
も
し
く
は
共
同
体
は
、
国
家
に
必
要
以
上
の
法
的
な
拘
束
を
受
け
な
い
、
主
体
的
で
自
律
的
存
在
で
も
あ
る
こ
と
は
常に考慮される必要があるだろう。
そこで、福祉国家の運営に関わる理念的問題として、主体としての個々人の人間自身に関わるものが浮上する。国
家
と
社
会
を
大
き
な
有
機
体
と
し
て
判
断
し
た
場
合
、
直
観
的
に
、
福
祉
国
家
に
お
け
る
個
々
人
と
は
、
制
度
的
運
営
の
主
体
で
あ
る
と
同時に、一般他者に対する扶養（⑫邑切三二）という道義的（自己『一二・一一）｜の）かつ道徳的（四二の二］冨一）な責任があると
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
道
義
的
か
つ
道
徳
的
責
任
に
関
わ
る
規
範
は
、
人
道
的
責
任
意
識
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
人
々
に
一
定
の
基
準
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
的
な
規
範
性
の
可
能
性
を
も
提
示
す
る
も
の
と
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
道
徳
的
側
面
の
福
祉
へ
の
適
用
が
、
福
祉
を
行
う
根
本
的
意
義
を
最
も
充
足
さ
せ
な
が
ら
実
現
す
る
も
の
と
見
な
し
た
場
合
、
道
徳
的
行
為
の
本
質
は
、
そ
れ
に
よ
る
行
動
様
式
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
意
味
を
賦
与
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
道
徳
的
行
為
の
当
為
的
な
必
要
性
に
よ
っ
て
人
々
が
行
動
し
な
け
れ
ば
、
当
然
道
徳
規
則
に
反
す
る
こ
と
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
道
徳
的
規
則
は
、
道
徳
的
行
為
が
ど
こ
ま
で
容
認
で
き
る
か
の
限
界
を
設
定
す
る
意
味
を
兼
ね
て
お
り
、
ま
た
望
ま
し
い
行
為
を
明
確
に
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
Ｊ
・
ハ
ー
パ
ー
マ
ス
は
、
道
徳
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的原理に関わる普遍性の論理について、「『普遍的な一致の基盤となるような道徳が必要とするのは、すべての人間の
決定にあたって争いもなく、また首尾一貫性を失わせることもなく、その決定を規定しうるような、実質的な（ご回「
三三一）道徳原理から直接的に道徳的義務が導きだされることである』」と強調しつつ、「『理想的な役割受任三の四一の
（２） 
罰。一一の】］号の冒凹｝旨の）』こそ実践的決断にあたっての『適切な手続き』である」と、多くパース（○言１の、、（昌二巴・⑪
での言の』題や’一℃］』）やミード（ＯＳ長の西三〕巴・一二の三』麓塑ｌ一室］）らによるプラグマティズム論を取り入れながら
主
張
し
て
い
る
。
ま
た
、
彼
は
「
道
徳
的
普
遍
主
義
を
擁
護
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
し
て
も
、
ま
だ
そ
の
先
の
困
難
な
問
題
が
残
っ
て
い
る
…
…
自
律
性
と
い
う
こ
と
は
、
道
徳
的
な
立
論
の
形
式
は
そ
れ
以
外
の
す
べ
て
の
立
論
の
形
式
と
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
事
実
の
確
定
や
説
明
、
評
価
、
表
現
の
解
明
、
無
意
識
的
動
機
の
究
明
そ
の
他
ど
う
い
っ
た
も
の
で
あ
れ
、
こ
う
し
た
も
の
に
か
か
わ
る
と
き
の
立
論
と
形
式
と
、
道
徳
的
な
立
論
の
形
式
と
は
異
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
践
的
な
デ
ィ
ス
ク
ル
ス
に
お
い
て
問
題
と
なるのは、肯定された事柄（勺『。ごＣ切言：自）の真理性でもなければ評価の適切性でもないし、構成の見事さでも、
ま
た
自
己
表
出
の
真
実
性
で
も
な
い
。
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
行
為
と
行
為
範
囲
の
正
当
性
の
み
な
の
で
あ
る
。
『
問
題
は
、
そ
れ
（３） 
は
道
徳
的
に
正
し
い
の
か
。
．
と
い
う
こ
と
で
あ
る
』
」
と
、
個
人
の
規
範
範
囲
に
つ
い
て
の
正
当
性
の
確
保
の
困
難
な
側
面
に
つ
い
て
も
言及した。彼は「自己の発一言の一安当性を主張するにあたって、事実肯定的な真理（］〕５℃。⑩三。息｝の三豊〕・す里）の基
（４） 
準
に
で
は
な
く
、
規
範
的
正
当
性
の
基
準
に
訴
》
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」
と
個
人
に
お
け
る
規
範
意
識
の
限
界
に
つ
い
て
指
摘
し
て
そ
れ
で
は
、
個
人
に
お
け
る
道
徳
意
識
の
限
界
を
認
識
し
な
が
ら
、
社
会
全
体
お
よ
び
国
家
全
体
に
お
け
る
道
徳
意
識
に
基
づ
い
た
普
遍
的
意
味
で
の
福
祉
制
度
を
構
築
し
て
い
く
た
め
に
考
え
ら
れ
る
も
の
と
は
何
だ
ろ
う
か
。
個
人
と
し
て
の
人
間
が
有
す
る
基
本
的
な
人
道
的
責
任
と
は
、
こ
の
個
人
が
属
す
る
社
会
共
同
体
も
道
徳
的
主
体
で
あ
る
た
め
、
社
会
的
責
任
の
領
域
を
社
会
全
体
に
お
け
る
制
度
と
サスーナイナプル福祉シスープムの刺能性と倫理的内包（崔）
’一九
い
る
○ 
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し
て
の
福
祉
へ
と
、
社
会
的
責
任
の
側
一
団
を
社
会
構
成
員
全
体
に
意
識
化
さ
せ
る
装
置
で
も
あ
ろ
う
。
こ
の
制
度
と
し
て
の
福
祉
の
中
に
内
在
す
る
価
値
は
、
制
度
を
保
有
す
る
共
同
体
全
体
の
価
値
で
も
あ
る
。
福
祉
制
度
と
い
う
社
会
全
体
的
な
取
り
組
み
は
、
プ
ラ
ト
ン
的
な
社
会
正
義
の
意
味
と
し
て
使
わ
れ
、
道
徳
的
に
正
し
く
、
善
い
行
為
全
般
に
お
け
る
制
度
的
枠
組
み
と
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
Ｊ
・
ハ
ー
パ
ー
マ
ス
は
、
道
徳
の
普
遍
化
の
原
則
に
つ
い
て
、
「
け
っ
し
て
、
道
徳
的
規
範
が
無
条
件
の
普
遍
的
な
当
為
文
の
形
式
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
要
求
に
尽
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
規
範
的
文
が
特
定
の
グ
ル
ー
プ
や
個
人
へ
の
関
心
を
禁
ず
る
文
法
的
形
式
を
備
え
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
は
正
当
な
道
徳
的
命
令
た
る
こ
と
の
十
分
な
条
件
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
明らかに反道徳的（一三三・『色一言｝】）命令にもこのような形式を与えることが出来るからである。他方でこのような要
求
は
、
つ
ぎ
の
点
か
ら
も
狭
す
ぎ
る
と
言
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
妥
当
領
域
が
社
会
的
、
空
間
的
に
特
殊
化
さ
れ
て
い
る
ような非道徳的（三・｝】一‐三〕・］・色一重一））行為規範についても、それを実践的ディスクルスの対象となしうるし、一般化
（５） 
の
可
能
性
を
テ
ス
ト
す
る
こ
と
は
有
意
味
で
あ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
」
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
意
見
を
参
考
に
し
て
み
る
限
り
で
は
、
社
会
全
体
に
お
け
る
「
善
」
と
「
正
」
と
し
て
の
普
遍
的
な
正
義
の
概
念
は
、
福
祉
と
の
関
係
を
通
し
て
一
貫
的
制
度
と
し
て
社
会
に
表
れ
る
も
の
だ
ろ
う
が
、
必
ず
し
も
同
等
の
関
係
性
を
有
す
る
原
理
と
し
て
作
用
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
社
会
的
な
正
義
観
に
よ
っ
て
福
祉
の
権
益
範
囲
を
拡
大
さ
せ
る
こ
と
も
あ
り
、
逆
に
縮
小
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
ろ
う
。
社
会
に
お
け
る
分
配
と
い
う
側
面
を
考
慮
し
た
場
合
、
ま
た
福
祉
の
分
配
に
は
あ
る
者
に
対
す
る
福
祉
が
減
少
し
た
分
あ
る
も
の
の
福
祉
が
増
大
す
る
と
い
う
側
面
を
考
慮
し
た
場
合
、
福
祉
に
お
け
る
倫
理
と
正
義
に
関
わ
る
概
念
お
よ
び
そ
の
分
配
に
関
わ
る
側
面
に
つ
い
て
明
確
に
解
明
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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近
代
以
降
の
社
会
共
同
体
に
お
け
る
共
通
目
的
を
措
定
す
る
う
え
で
、
最
も
重
要
と
さ
れ
た
も
の
が
構
成
員
た
ち
の
生
活
に
お
け
る
安
寧（祭〕の冨胃の）と福祉（この雪の一｛胃の）の確保であったと考えられる。この意味では、あらゆる近代的国民国家は、
エスピン・アンデルセン（。③⑪厨房ご一】〕ぬ‐シ】〕（一角・鷺】】』三『～）が類型化したように、その原理的な側面から判断した
場合、福祉国家としては形態を異にしながらも存続し続けていることになる。グローパリズムに適応するためには、
企
業
の
競
争
力
の
高
さ
が
求
め
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
概
し
て
雇
用
の
流
動
性
が
高
い
こ
と
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
ア
ン
デ
ル
セ
ン
の
提
示
し
た
モ
デ
ル
の
ひ
と
つ
で
あ
る
、
雇
用
の
流
動
性
の
高
く
な
い
、
職
業
と
福
利
厚
生
が
一
体
化
し
た
大
陸
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ド
イ
ツ
に
代
表
さ
れ
る
「
保
守
主
義
的
福
祉
レ
ジ
ー
ム
」
で
は
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
と
の
協
調
は
難
し
く
な
る
。
日
本
も
労
働市場
や
景
気
対
策
などの側面からは、この保守主義的福祉レジームに重なり、現在までの日本が、同様に雇用関係
と
福
祉
が
密
接
な
関
連
を
持
っ
て
き
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
グ
ロ
ー
パ
リ
ズ
ム
に
適
応
す
る
こ
と
は
、
日
本
型
経
済
シ
ス
テ
ム
の
修
正
が
施
さ
れ
、
結
果
と
し
て
一
部
へ
の
大
き
な
痛
み
を
伴
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
一
部
に
対
す
る
し
わ
寄
せ
が
放
榔
さ
れ
れ
ば
、
そ
こ
に
疵
義
を
見
て
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
正
義
の
原
理
は
単
純
な
意
味
で
の
平
等
の
意
味
に
と
ど
ま
ら
ず
、
社
会
的
不
平
等
を
前
提
と
し
て
含
む
も
の
で
あ
る
。
社
会
的
不
平
等
は
、
合
法
的
な
経
済
取
引
で
生
じ
た
富
の
分
配
の
過
程
か
ら
発
生
す
る
も
の
と
判
断
さ
れ
、
如
何
な
る
形
式
で
そ
の
過
程
に
お
け
る
配
分
の
均
衡
を
維
持
で
き
る
か
は
社
会
正
義
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
重
視
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
道
徳
的
、
か
つ
人
道
的
次
元
サ
ス
テ
イ
ナ
プ
ル
福
祉
シ
ス
テ
ム
の
可
能
性
と
倫
理
的
内
包
（
崔
）
’一一一
４
．
結
論
『
市
民
的
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
に
お
け
る
平
等
と
再
配
分
の
課
題
１現代における自由主難（巨言三一⑪三）と多元主義（、Ｃ昌一宅一二三一⑫一二）の受容過程から見たサステイナプルな福祉論
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で
の
社
会
的
な
責
任
意
識
は
、
社
〈
一
一
共
同
体
を
超
越
し
て
拡
張
で
き
る
と
し
て
も
、
社
会
正
義
と
階
層
間
の
平
等
と
再
配
分
の
問
題
に
生
じ
る
限
界
は
回
避
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
正
義
と
平
等
、
そ
し
て
再
配
分
の
原
理
は
各
国
家
問
、
各
社
会
共
同
体
間
に
お
い
て
も
道
義
的
責
任
が
存
在
し
、
大
き
な
影
響
関
係
を
も
た
ら
す
と
同
時
に
、
道
徳
的
、
か
つ
道
義
的
な
義
務
に
よ
っ
て
、
直
接
に
人
道
主
義
や
正
義
と
い
っ
た
一
般
論
に
基
づ
い
て
実
践
的
行
動
へ
と
働
き
か
け
る
必
要
性
が
あ
る
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
国
際
援
助
や
公
正
な
貿
易
な
ど
は
、
文
書
化
さ
れ
た
規
制
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
道
徳
的
・
道
義
的
枠
組
み
と
し
て
実
践
可
能
な
も
の
で
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
問
題
は
、
相
対
的
な
立
場
を
反
映
す
る
と
同
時
に
、
自
己
と
他
者
が
と
も
に
安
寧
を
獲
得
で
き
る
人
道
的
な
見
地
に
お
け
る
共
同
の
福
祉
の
確
保
と
公
的
皀
由
の
獲
得
に
繋
が
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
国
民
国
家
体
制
を
前
提
に
し
た
一
国
中
心
の
伝
統
的
福
祉
国
家
論
に
於
い
て
、
ケ
イ
ン
ズ
主
義
は
、
経
済
的
危
機
管
理
を
通
し
て
社
会
的
統
合
を
実
現
し
た
の
に
対
し
て
、
ベ
ヴ
ァ
リ
ッ
ジ
主
義
は
、
社
会
的
危
機
管
理
を
通
し
て
政
治
的
統
合
を
実
現
し
た
と
も
い
え
よ
う
。
ケ
イ
ン
ズ
主
義
と
ベ
ヴ
ァ
リ
ジ
主
義
の
均
衡
に
よ
る
福
祉
国
家
論
は
、
社
会
的
統
合
並
び
に
危
機
管
理
の
た
め
の
方
法
論
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
多
く
の
資
本
主
義
国
家
は
戦
後
の
高
速
経
済
成
長
を
経
験
す
る
こ
と
が
で
き
、
物
質
的
に
豊かな社会を実現することができたのである。だが一方で、自由で多元的な方向性の政治経済システムは、むしろ資
本
と
富
の
異
常
と
も
い
え
る
集
中
現
象
ば
か
り
で
な
く
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
競
争
の
背
景
を
提
供
し
、
利
害
関
係
の
冷
戦
的
対
立
を
招
い
た
も
の
と
も
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
結
果
的
に
こ
の
よ
う
な
体
制
競
争
の
終
焉
は
、
自
由
主
義
お
よ
び
多
元
主
義
を
経
済
シ
ス
テ
ム
と
政
治
シ
ス
テ
ム
お
け
る
主
要
な
原
理
と
し
て
福
祉
国
家
が
存
立
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
依
拠
し
て
い
る
が
、
福
祉
国
家
の
危
機
管
理能力の極大化とも無関係ではなかったものと考えられる。しかしながら今日、経済のグローバル化に伴う新自由主
義（Ｚの。‐国づの】・騨一］②日）の台頭によって、ＥＵ内先進国等の自由主義（ｍ・昌二」｝ず。『色一一⑪］〕））的な福祉モデルさえも危
倶されるところとなりつつある。これまで現代における自由主義の段階における資本主義の枠内で考えられてきた福
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祉
モ
デ
ル
の
中
で
は
、
経
済
シ
ス
テ
ム
は
国
家
か
ら
総
体
的
に
自
立
し
、
む
し
ろ
従
来
の
国
民
的
共
同
体
に
基
盤
を
置
く
国
民
国
家
が
そ
こ
に
依
存
す
る
た
め
に
、
国
家
に
よ
る
積
極
的
な
支
え
が
必
要
と
み
る
考
え
方
が
重
要
な
争
点
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
『自由論（、三ＣＤＣ員の｝）［“。｛缶きのこ〉割）』で有名な別世紀の政治理論家のアィザィァ・バーリン（②一二重色一二｝・『一三
一やニーー墓『）は、社会性に基づく個人の自由について、ポジティブな自由（Ⅱ積極的自由、勺。三言］」言二〉『）とネ
ガティブな自由（Ⅱ消極的自由、害忠言の三〕の二竜）と区別しつつ、自律的な行為主体である個々人が私的欲望を控
え
た
形
態
の
理
性
的
な
判
断
に
よ
る
道
徳
的
行
動
は
、
社
会
的
な
善
に
繋
が
る
と
判
断
し
て
い
た
。
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
道
義
に
基
づ
く
福
祉
と
は
、
人
間
の
本
性
に
お
け
る
善
き
生
き
方
へ
の
構
想
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
合
理
性
に
先
行
す
る
道
徳
性
が
個
人
に
お
け
る
自
由
の
範
晴
を
決
め
る
の
で
、
社
会
の
諸
構
成
員
の
理
性
的
合
意
に
よ
る
合
理
性
の
範
囲
内
に
想
定
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
正
義
の
原
理
は
平
等
の
原
理
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
理
性
的
合
意
の
原
理
で
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
、
普
遍
的
な
道
徳
と価値体系の一部として、他人を尊重することをより公正な形態として考えようとする試みから、人権の観念に基づ
く
「
福
祉
」
は
始
ま
る
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
は
、
個
人
の
生
き
方
の
多
様
性
を
積
極
的
に
認
め
る
制
度
上
の
保
障
的
な
装
置
の
一
部
と
し
て
も
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
現
実
世
界
に
お
け
る
サ
ス
テ
イ
ナ
ピ
リ
テ
ィ
と
い
う
側
面
か
ら
接
近
し
た
実
際
の
さ
ま
ざ
ま
な
福
祉
制
度
の
導
入
や
改
革
と
結
実
に
つ
い
て
研
究
し
、
具
体
的
政
策
お
よ
び
制
度
に
関
す
る
考
察
を
加
え
て
い
く
た
め
に
は
、
基
本
的
な
福
祉
国
家
論
が
こ
の
よ
う
な
経
済
的
・
政
治
的
方
法
論
と
し
て
獲
得
し
得
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
承
知
し
た
上
で
、
人
々
の
福
祉
を
増
大
さ
せ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
と
い
う
背
景
に
関
す
る
理
解
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
多
く
の
国
々
が
民
主
化
さ
れ
て
行
く
な
か
、
様
々
な
希
望
を
持
っ
て
福
祉
制
度
が
進
め
ら
れ
て
い
る
が
、
現
在
の
グ
ロ
ー
パ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
自
由
経
済
の
加
速
化
が
、
経
済
危
機
並
び
に
失
業
率
の
増
大
を
招
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
民
間
自
由
参
加
と
自
由
競
争
の
美
名
の
下
に
市
場
第
一
主
義
へ
と
方
向
性
が
変
化
し
、
よ
り
社
会
的
格
差
を
広
げ
る
原
因
と
し
て
浮
上
し
た
ま
ま
、
サ
ス
ナ
イ
ナ
プ
ル
福
祉
シ
ス
テ
ム
の
可
能
性
と
倫
翻
的
内
包
（
崔
）
一一一一一一
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当初進められてきた総合的福祉政策を一別提とした健康保険制度および社会保障制度は、後退を余儀なくされている。
そうした現実を考えた場合、今後はこのような問題意識を、福祉制度の素材として適応し、根本的に「新たな道義」
と
い
っ
た
側
面
か
ら
見
直
し
て
行
く
具
体
的
な
方
法
論
に
つ
い
て
検
証
し
て
行
く
こ
と
が
大
変
重
要
で
あ
ろ
う
。
１
主
要
参
考
文
献
ｌ
朝倉輝一『討議倫理学の意義と可能性』、東京、法政大学出版局、二○○四年一一月
石田雄「平和・人権・福祉の政治学』、東京、明石書店、一九九○年五月
内村博僧『討議と人権ｌハーパーマスの討議理論における正当性の問題１．》、東京、未来社、二○○九年一一月
金
田
鱗
一
『
現
代
編
祉
国
家
と
自
由
侭
東
京
、
二
○
○
○
年
九
月
近
藤
康
史
『
個
人
の
連
帯
－
『
第
三
の
道
』
以
後
の
社
会
民
主
主
義
』
、
二
○
○
八
年
一
月
Ｇ・ミュルダール（○二三〕豊・室冤『昌一）箸、北川一雄訳『禰祉国家を越えてｌ福祉国家での経済計両とその国際的意味関係ｌ』、（一〕・〉５三（一
一一】の乏竺毎『⑦⑪冨冨）、東京、ダイヤモンド社、’九七○年二月
』。｝〕二一｛邑君一⑫（】②認）梺含シ一一］の○一・常。『官②ごｇ圏一ＦＣ己二○百］》○〆｛。『」ご己君の】．⑪一一ご勺『の脇
武
川
正
吾
若
『
社
会
政
策
の
な
か
の
現
代
ｌ
福
祉
国
家
と
福
祉
社
会
ｌ
』
、
東
京
、
東
京
大
学
出
版
会
、
’
九
九
九
年
二
月
田
口
富
久
治
編
『
ケ
イ
ン
ズ
主
義
的
福
祉
国
家
』
、
東
京
韓
青
木
書
店
、
一
九
八
九
年
四
月
（２） ［月、
（３） 
（４） 
つ。）
（１）ｊ・ハーパーマス（』毎］・館目罵号の『昌色、）著・一一一局憲一外訳『道徳意識とコミュニケーション行為（二○一・ｍ一言亀二雪鷺｝】】三〕。
否冒】］］二】】一宮三田函色己の一】】）』、東京、岩波書店、一九九一年七月参照
（２）Ｊ・ハーバーマス署、一一一島憲一・中野敏男・気前利秋択一．道徳意識とコミニーーヶーシコン行為』、東京、岩肢書店、一九九一年七
六
二
百
前掲書、
前掲書、
前掲書、
六三頁
一○五’一○六頁
六
三
頁
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、Ｎ・ルーマン（三汚一扇亘｝】昌曾】『】）・徳安彰訳『福祉国蒙における政治理論』、東京、勁草香房、二○○七年七月
ポールスピッヵー（で賀』一野）一・百｝・）署・阿部質外択『福祉国察の一般理総』、東京、勁草書房、二○○四年四月
弓｝】Ｃ三色⑩で。、頭負一『曽】⑫一色富【’ず罠塚｛一口｝】の一一の｝〈◎鷺一一（ぬ。。『）．ｋ』Ｃ一二］罰曽ご一襲一］一ｍ一一「の昌一（一一一一の。『電Ｃ｛）こい二○の言・一’○二二○二・○詫｛。『。ご］）一息］節一唇
『二冨一・二宮ざご餌一」○三ゴ、一．烏』画一）色二のいの②○○一○一○瞬尾・潅三】］ずの『］⑭ｚ○息ヨヴの『閂。。》》虞切で円一色一『⑬⑬宮の‐②。⑥旨一。－国二ｍの色二二②○つ一砂一勺。］》。〉・冒蜀②輿
シ⑫一色■含『『一一の」三〕勇一⑪○○一○一Ｃｍ－Ｃ色一⑫Ｃ９。←鐘。－畳一一の鐘蜀一四の云参》の一一
Ｊ・ハーバーマス（』（）］・悶臼〕甲｛号の胃〕爵）著・一一一局恵一外択『道徳意識とコミューーヶーション行為（二。『色一言竃二匡切のご｛三（一弄○ヨョ臣’
二一蚕三愚讐］）（一の一二）』、東京、岩彼書店、一九九一年七月
渡
辺
雅
男
『
市
民
社
会
と
福
祉
国
家
』
、
京
都
、
昭
和
堂
、
二
○
○
七
年
四
月
】）【Ｃの印、
サ
ス
テ
イ
ナ
プ
ル
福
祉
シ
ス
テ
ム
の
可
能
性
と
倫
理
的
内
包
（
窪
）
一
一
五
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